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Seperti yang kita lihat dan amati sekarang ini, sangat minimnya Area Persinggahan di wilayah Aceh yang menarik untuk
dikunjungi. Area Persinggahan yang terdapat di wilayah Aceh kebanyakan merupakan Area Persinggahan biasa dengan fasilitas
seadanya, yang berupa warung makan dan kios â€“kios untuk membeli jajanan khas daerah setempat untuk oleh â€“oleh yang akan
diberikan kepada kerabat atau sanak saudara. Selain hal tersebut, tidak adanya nilai tambah yang lainnya, sehingga menarik untuk
dikunjungi.
Berbanding terbalik dengan keadaan di Aceh, pada beberapa kota besar di Indonesia sekarang ini, Area Persinggahan telah
berkembang menjadi sebuah tren Lifestyle, yang mana Area Persinggahan yang dulunya hanya berfungsi sebagai tempat melepas
lelah dan kepenatan bagi pengemudi, kini Area Persinggahan juga sekaligus berfungsi sebagai tempat belanja dan rekreasi yang
mana dilengkapi dengan berbagai fasilitas â€“ fasilitas umum dan penunjang seperti cafe, food court, restoran, SPBU, toilet umum,
Area Rekreasi keluarga, dan lain â€“ lain.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyetarakan fungsi dan fasilitas Area Persinggahan di wilayah Aceh dengan Area
Persinggahan di beberapa kota besar di Indonesia lainnya, adalah dengan cara menyedikan suatu wadah Area Persinggahan yang
mampu mengakomodir seluruh kegiatan dan kebutuhanyang dapat meningkatkan kenyamanan para pengunjung di dalamnya.
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Kota Calang yang terletak di Aceh Jaya tepatnya 114 KM dari kota Banda Aceh, dirasakan tepat untuk dijadikan Area Persinggahan
dengan pertimbangan kawasannya strategis, panorama alamnya indah, dan dekat pantai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek
wisata yang nantinya dapat menunjang kegiatan yang berlangsung di Area Perssinggahan ini nantinya.
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As we see and observe today, so the lack of stopover areas in the Aceh region of interest to visit. Stopover areas contained in the
Aceh region are mostly regular stopover area with makeshift facilities, in the form of food stalls and stalls to buy special snacks for
local souvenirs to be given to relatives or relatives. In addition to this, the absence of other added value, so interesting to visit.
Inversely proportional to the situation in Aceh, in some big cities in Indonesia today, stopover area has developed into a trend
Lifestyle, which stopover areas that were once only serves as a place to unwind and fatigue for the driver, now stopover areas also
function as a place shopping and recreational facilities which are equipped with various facilities - and supporting public facilities
such as cafes, food courts, restaurants, gas stations, public toilets, family recreation area, and others - others.
One effort that can be done to equalize the functions and facilities stopover areas in Aceh with stopover areas in some other major
cities in Indonesia, is by way of a container menyedikan stopover area that can accommodate all the activities and kebutuhanyang
can increase the comfort of the visitors in it.
Calang town in Aceh Jaya is located exactly 114 KM from the city of Banda Aceh, it was felt appropriate to be used as stopover
areas with consideration of the strategic region, beautiful natural scenery, and close to the beach so it can be used as a tourist
attraction that will be supporting the activities that take place in this rest area later.
